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  尚、質問紙調査における５段階評定法による評価結果については文献２）に記載した。 
 １．研究の背景 
   現代の学校教育の中で、不登校、いじめ、校内暴力、学級崩壊、自殺等が話題にのぼらな
い日はおそらくない。子供を取り巻くこのような環境の中で小・中・高等学校には臨床心理
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士を中心としたスクールカウンセラーが配置され、その数は年々増加している。 







   なお、ここで言うヘルスカウンセリングとは「心因性疾患に対して養護教諭が心身医学的
立場から分析し、心理的抑圧原因を解放する趣旨で行うカウンセリング的援助｣３）をさす。 
 ２．先行研究について 





   後者の研究は養護教諭による実践過程の報告に終始し、実践結果の評価を試みた先行研究
は見当らない。 








   【コーディングの手順】８） 
   ① データの中に含まれる言葉を抽出する。 
   ② データの中にある言葉を言い換えるようなデータにない言葉をみつける。 
   ③ ②と関わるようなデータにない概念でデータの内容を説明するような概念をみつける。 
   ④ ③に基づきデータにない構成概念（construct）を創り出す。 







     その上で④に基づいて小さなストーリーを作る。 







 ＜研究期間＞  平成18年５月１日～平成19年３月31日 














































   
コーディング手順（第Ⅱ章参照) 






















































































































   
リストカット 
   
 
   
誤解された 
   
 
   
保健室が安心の場所
 
































   
   
   
 
   
 






































   
自己肯定感
の低さ 
   
   
   
   
真面目 
 
   
 





































   
 
 
   
   
   
   
 
 
   
 



























































   
推薦が欲しいなら担
任に従え 
   
過呼吸 




































   
   
 
 
   
 
   
親からの自立






























   
担任は人間
性のモデル





































   
   
   
   


















































   
   









































































































   
問題児のレッ
テル貼り 









   
 









   
 
 










   
 

























   
 
 











   
 
























   
 
 











   
 
   
 
















   
頼られてばかり 














































































































   
 
 
   
心身症様の
症状出現 




















































































































































































   















































   


























































































































































   各事例について縦断的追跡調査研究の必要性はあるが、本研究の段階では弊害と思われる
ような悪い効果や効果なしと言う結果を示した事例は一事例もなかった。 
   養護教諭が実践するナラティヴ・アプローチの効果を以下に述べる。 
   生徒が養護教諭に自己を語ることで心と体の両面から癒され安心感を得ることにより自己
への承認欲求が充足され自己肯定感が高まり、養護教諭との対話の過程で自己整理がつき、
生徒が人間として生来的に備えている生きる意欲や向上心が喚起された。 
   自我発達の面からは「隠れたカリキュラム」（イリッチ）からの心理的解放がなされ、「自
我同一性」（エリクソン）の獲得や、「社会的自我」（ミード)10）の構成を促した。 






   社会構成主義を理論的背景に持つナラティヴ・アプローチは人々を解放し自由な気持ちに
することができる。これは、発達過程にある高校生においても同様であることが前回並びに
今回の研究結果から明らかになった。 

























   しかし、保健室における「ナラティヴ」の意味は、このような哲学的議論以上のものがあ
る。 
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